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Resumen 
La situación habitacional en el país es variada pero, para algunos sectores, es ciertamente grave. 
Frente a esta realidad, Cáritas emprende el proyecto Comunidad de Hogares San José con el 
objetivo de brindar la posibilidad de construir una comunidad de hogares fraternos y espacios para 
actividades de formación y recreación, en el ejercicio de una convivencia solidaria. La zona de 
influencia de la Parroquia María y José en barrio Ituzaingó es la elegida para el desarrollo de esta 
comunidad barrial y la construcción de las viviendas. La Universidad Católica de Córdoba propone 
responder a la demanda de colaboración en esta iniciativa que Cáritas formula a través de un 
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